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[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka 
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Instructions: Answer FIVE (5) questions. 
 
[Arahan: Jawab LIMA (5) soalan.] 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
















1. (a) A die designed in such a way that each odd number is two times more
 likely to occur than each even number. 
 
(i) What is the probability that the number obtained from a roll is a 
perfect square? 
 
(ii) What is the probability that the number obtained from a roll is a 
perfect square given that it is greater than 3?  
 




(b) Let the random variable X have the probability density function 
 
     
,           0 3
6 ,  3 x<6
0,             elsewhere
X
cx x








(i)  Find the value of the constant c. 
 
(ii) Find the cumulative distribution function of X.   
           











 < x < . Find the moment generating function of X.  
 




1. (a) Suatu dadu direkabentuk sedemikian sehingga setiap nombor ganjil adalah
 dua kali lebih cenderung untuk berlaku daripada setiap nombor genap. 
 
(i) Apakah kebarangkalian bahawa nombor yang diperoleh daripada 
suatu lambungan adalah suatu kuasa dua sempurna?  
 
(ii) Apakah kebarangkalian bahawa nombor yang diperoleh daripada 
suatu lambungan adalah suatu kuasa dua sempurna jika diberi ia 
adalah lebih daripada 3? 
 









(b)  Biarkan pembolehubah rawak X mempunyai fungsi ketumpatan 
kebarangkalian 
 
      
,           0 3
6 ,  3 x<6
0,             di tempat lain
X
cx x








(i) Cari nilai pemalar c. 
 
(ii)      Cari fungsi taburan longgokan untuk X. 











 ,  < x < . Cari fungsi penjana momen bagi X.  
 




2. (a) Assume that the joint random variables (X, Y) have the joint density
 function given below. For each case, determine whether X and Y are   
 independent or otherwise. Explain your answer. 
 
 (i)    2, ,
y
X Yf x y e
  , 0 < x < y, zero otherwise. 








 , 1 < x < 1 and 1 < y < 1, zero otherwise. 
 
[ 20 marks ] 
 
(b) Let X and Y denote continuous random variables. If X and Y are 
independent and U = X + Y, show that 
 
     ( )U X YF b F b y f y dy


  , 
 
where UF , XF  and Yf  are the distribution function of U, marginal 
distribution function of X and marginal density function of Y.      
  












(c) If the joint probability mass function of X and Y is    , , 1X Yf x y k xy  ,      
x = 0, 1 and y = 1, 2, 3, and zero otherwise, find 
 
(i) the value of k. 
 
(ii) the marginal probability mass function of X. 
 
(iii) the marginal probability mass function of Y. 
 
(iv) the conditional expectation of Y given X = 1. 
[ 50 marks ] 
 
   
 
2.    (a) Andaikan bahawa pembolehubah rawak tercantum (X, Y) mempunyai
 fungsi ketumpatan tercantum yang diberikan di bawah. Untuk setiap kes,
 tentukan sama ada X dan Y adalah tak bersandar atau sebaliknya. 
Jelaskan   jawapan anda. 
 
 (i)    2, ,
y
X Yf x y e
  , 0 < x < y, sifar sebaliknya. 
 








 , 1 < x < 1 dan 1 < y < 1, sifar sebaliknya. 
                                                                                                                  




(b) Biarkan X dan Y mewakili pembolehubah rawak selanjar. Jika X dan Y 
adalah tak bersandar dan U = X + Y, tunjukkan bahawa 
 
     ( )U X YF b F b y f y dy


  , 
 
yang mana UF , XF  dan Yf  adalah fungsi taburan untuk U, fungsi taburan 
sut untuk X dan fungsi ketumpatan sut untuk Y. 
 




(c) Jika fungsi jisim kebarangkalian tercantum untuk X dan Y ialah 
   , , 1X Yf x y k xy  , x = 0, 1 dan y = 1, 2, 3, dan sifar sebaliknya, cari 
 
  (i) nilai k. 
 
  (ii) fungsi jisim kebarangkalian sut untuk X. 
 
  (iii) fungsi jisim kebarangkalian sut untuk Y. 
 
  (iv) jangkaan bersyarat Y diberi X = 1. 
 [50 markah] 
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3.  (a) Assume that X is a positive random variable that has the density function  













 (b) Assume that 1 2, ,..., nX X X  is a random sample from the standard  
 normal,  N(0, 1) distribution. Find the limiting distribution, if it exists, for  












(c) Assume that 1 2, ,..., nX X X  is a random sample from the uniform 
 ,U      distribution, where  > 0. Find 
 
 (i) the method of moments estimator of . 
 
 (ii) the maximum likelihood estimator of . 
 
 (iii) the joint sufficient statistic for this distribution. 




3. (a) Andaikan bahawa X ialah suatu pembolehubah rawak positif yang
 mempunyai fungsi ketumpatan  Xf x . Cari fungsi ketumpatan untuk












(b) Andaikan bahawa 1 2, ,..., nX X X  ialah suatu sampel rawak daripada 








 .     












(c) Andaikan bahawa 1 2, ,..., nX X X  ialah suatu sampel rawak daripada 
taburan seragam  ,U   , yang mana  > 0. Cari 
 
 (i) penganggar kaedah momen untuk . 
 
 (ii) penganggar kebolehjadian maksimum untuk  . 
 
 (iii) statistik cukup tercantum untuk taburan ini. 
 




4. (a) Let the random variable X have the Poisson,  0P   distribution and the
 prior distribution of  is G(, ), where  and  are known. Find the
 posterior distribution of  given X = x.  
 




(b) Assume that X is a single observation from the distribution with the 




  . 
  







 of . 
 
(ii) Find a confidence interval of  which is better than that in (i), in the 
form  (aY, bY), where a  1. 
 




(c) Let nXXX ,...,, 21  be a random sample from the N(, 1) distribution, where 
 is unknown. Are the following variables a pivotal quantity? Explain your 
answer. 
 
















4. (a) Biarkan pembolehubah rawak X mempunyai taburan Poisson,  0P   dan    
        taburan prior untuk  ialah G(, ), yang mana  dan  adalah  
 diketahui. Cari taburan posterior untuk  diberi X = x.   
 




(b) Andaikan X ialah suatu cerapan tunggal daripada taburan dengan fungsi 




  . 
 







 bagi . 
 
 (ii) Cari suatu selang keyakinan untuk  yang lebih baik daripada yang  
           terdapat dalam (i), dalam bentuk (aY, bY), yang mana a  1. 
 




(c) Biarkan nXXX ,...,, 21  sebagai suatu sampel rawak daripada taburan N(, 
1), yang mana  tidak diketahui. Adakah pembolehubah-pembolehubah 
rawak berikut suatu kuantiti pangsian? Jelaskan jawapan anda. 
   
(i)      X  . 
 








5. (a) Assume that 1 2 5, ,...,X X X  is a random sample of size 5 from the N(0, )
 distribution, where  > 0. For testing 0 : 1H    versus 1 : 1H   , the    







, ,..., : i
i







Find the value of c if the size of the critical region C is 0.05. 
 









(b) Based on a random sample of size n, find the most powerful test of size- 
for testing the hypothesis  0 : 0,1H X N:  versus  1 : 1,1H X N: .  
 




(c)  Let nXXX ,...,, 21  be a random sample from a N(, 1) distribution. Find     
 the likelihood ratio test for testing 0 0:H    versus 1 0:H   . 
 




5. (a) Andaikan bahawa nXXX ,...,, 21  ialah suatu sampel rawak saiz 5
 daripada taburan N(0, ), yang mana  > 0. Untuk menguji 0 : 1H            







, ,..., : i
i







    Cari nilai c jika saiz rantau genting C ialah 0.05. 
 
[ 30 markah ] 
 
 (b) Berdasarkan suatu sampel rawak saiz n, cari ujian paling berkuasa saiz-
        untuk menguji hipotesis  0 : 0,1H X N:  lawan  1 : 1,1H X N: . 
 
[ 30 markah ] 
 
(c) Biarkan nXXX ,...,, 21  sebagai suatu sampel rawak daripada taburan N(, 
1). Cari ujian nisbah kebolehjadian untuk menguji 0 0:H    lawan 
1 0:H   .   
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